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Kajian ini  bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang
mempengaruhi pemilihan guru cemerlang dari sudut
pandangan pelajar-pelajar. Untuk kajian ini  sebanyak
seratus dua puloh orang responden dari tingkatan  empat
aliran  sains dart  sastera telah dipilih secara stratifikasi
rawak dari lima buah sekolah menengah di daerah Sik.
Data telah dipungut berdasarkan II iga puloh item soalselidik
yang dibina berasaskan 5 sekala Likert. Data yang di
perolehi dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik
diskriptif dan statistik inferensi dengan menggunakan
perisian SPSS. Kaedah Kolerasi Pearson, Ujian-t dan
Analisis Varian Sehala ( ANOVA ) telah digunakan
untuk menguji hipotesis-hipotesis kajian pada aras  keertian
0.05 Hasil  kajian didapati hahawa terdapat hubungan
yang signifikan di antara faktor demografi, personaliti,
pengurusan kelas, penyampaian guru dan hubungan
interpersonal ( pembolehubah tidak bersandar ) dengan




This research attempts to study the factors that influent  the
selection of excellent teachers from the students view. One
hundred and twenty respondents of form four science and
arts stream, from five schools in Sik district, were randomly
chosen, The data, which is based upon the 5 point Linker-t
scale, was collected and analysed through descriptive and
inferential statistics method using the SPSS software.
Pearson Correlation, T-test and One Way Analysis of
Variance ( ANOVA  ) are used to test the hypothesis at 0.05
level of significant relationship among the factors of
demography, personality, class management, teachers’
teaching, interpersonal relationship ( independent variables)
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BAB  S A  I’U
PENGENALAN.
1 . 1  Pendahuluaa.
Tugas serta  tanggungjawab guru semakin hari semakin mencabar tambahan
pula terpaksa  berhadapan dengan pelbagai  kerenah pelajar. Hakikat pelajar
sebagai individu yang berbeza  dari segi tahap pencapaian perlu diterima oleh
setiap pendidik. Tambahan  pula  tuntutan  Falsafah Pendidikan Negara  ( FPN )
yang menekankan perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu menyebabkan peranan guru sebagai pendidik dan pembimbing perlu
diberi  perharian yang serius.
Budaya kerja dan peranan guru menjadi penentu kejayaan wawasan kerana
guru adalah pelaksana  dan agen perubahan ( Ahmad,  1993 ).  Ini meletakkan
hubungkait antara  kejayaan merealisasikan wawasan dengan kecemerlangan guru
( Wan Mohd Zahid,l994  ).  Menurut  Arafah dan Ibrahim (1992),  guru amat
dihortnati kerana  tugas mereka sebagai surnber maklumat pelajar, penyumbang
kepada perkembangan diri ke arah pembanpunan  negara dan memainkan peranan
(1)
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